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. Il~o. Sr.: Vistas las comdderaciones expuestas por esa
DIreCCIÓn general acerca de las dificultades que ofrece el
cumplimiento de la real orden de 10 de marzo último, por
la cual se dictaron reglas para el pago de las obligaciones
que se hallaban reconocidas en diferentes reales órdenes del
Ministerio de la Guel'l'a, por víveres suministrados durante
la última guerra á los hospitales y administraciones de sub·
siBtenciasde la isla de Cuba:
Resultando que, á pesar de existir motivos bastantes,
cuando se dictó aquella soberana disposición, para creer que
las expresadas obligaciones estaban liquidadas en su mayor
parte, ya por el número, ya por la cuantía de ·las reconoci-
das, los hechos han venido á demostrar, no sólo que no ee
hallaban en aquel estado, puestll que posteriormente se han
reconocido otras sumae imp6rfantes, sino que no puede de·
terminarse fijamente las que deberán aún ser reconocidas:
Resultando qliela variedad de documentos con que los
interesados justifican su carácter de acreedores y la diversi-
dll.d de servicios á que los mismos documentos se refieren
. . '
orIgInan dudas que pueden ocasional' errores de apreciación,
COn perjuicio de los propios interesados, puesto que mien,
tras unos prt'sentan, como justificantes de la ejecución de
cada servicio y del derecho qne les asiste para su cobro, cer'
tificaciones expresivas de los cargarémes y libramientos que
les fueron recogidos, otros sólo presentan con el mismo ob-
jeto los primeros, ef'lto es, los cargarémes, y otros, por últi·
mo, preEentan ce!tificaciones y cargarémes que no se refie-
l'en al suministro de víveres, que es al que expresamente se
contrae la real orden de 10 de marzo último, sino al servi-
cio de transportes, al pago de haberes del personal subal·
terno de los hospitales y administraciones de subsisten-
cias, y ha!ta la entrega material de fondos á unos y otros
establecimientos:
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Considerando que es de evidente conveniencia. para el
buen orden de la liquidación y para el pago de las obliga·
ciones de que se trata, conocer y fijar previamente el total
. importe de las mismas:
Considerando que los documentos que representan di·
chas obligaciones sólo pueden ser bien apreciados, dada su
naturn.leza y la variedad de.servicios á que corresponden, por
las dependencias donde obran sus antecedentes, que son
aquellas de que proceden, y que á ellas, por consiguiente,
conviene encomendar, no sólo el examen y legitimación de
los documentos citados, sino también el pago de los mismos:
Considerando que la ejecución de este pago no debe ofre·
cer, dificultad alguna en aquellas dependencias, puesto que
la falta de crédito hecha observar por el Ministerio de la,
Guerra al reconocer las expresadas obligaciones en las reales
órdenes antes citadas, puede obviarse facilmente solicitando
el propio Ministerio el que Eea neceEario por los medios esta-
blecidos en la ley de administración y contabilidad del
Estado;
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
(lel Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha teni-
do á bien disponer:
1.0 Que pOl: el Ministerio de la Guerra se haga un llama.
miento, á plazo improrrogable de dos meses, pura que los
acreedores por los servicios antes expresados reclamen, con
los justificantes necesarios, en la dependencia del propio Mi-
nisterio que de8igne el jefe de este departamento, el recono-
cimiento y liquidación de sus créditos; advirtiendo que se
tendrán por caducados los que no se reclamen ó dejen de
justificarse dentro de dicho plazo.
2.° Que conocida fijamente la cuantía de esta obligación,
el cita(lo Ministerio solicite, por los medios establecidos en
la ley de Administración y Contabilidad del Estado, la con·
cesión del crédito correspondiente, con el carácter de ex·
traordinario.
3:° Que el Ministerio de la Guerra designe la dependen.
cia cuentadante del propio departamento que haya de satis-
facer dichos créditos, cua.Rdo estén totalmente reconocidos y
liquidados y llegue el momento de verificarlo; y
4.° Que la Dirección de la Deuda devuelva á los intere-
sados los documentos que en la misma hayan presentado,
con excepción de los que estén satisfechos, los cuales se de-
tallarán de modo que dichos interesados puedan acreditar
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las sumas que les resta percibir con relación á las reales órde- ~
nes de reconocimiento de sns créditos.
De real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo digo:\.
V. L para su conocimiento y efectos cOl'respondientes.-Dios
guarde á·V. 1. muchos añoB.-Mudrid 25 de abril de HIOO,
VILLAVERDE
f:eñor Dh'ectol' general de la Deuda ptíblica.
(De la Gaceta).
-..
SECOIÓN DE ESTADO UAYOlt y CAMPAítA
EXCEDENCIA.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de abril próximo paFado, promovida
por el comandante de Estado Mayor, destinado en esa Capi-
tanía general, D. Severiano de la Peña y EneIta, en súplica de
pasar á situación de excedente con residencia en esa región,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de marzo últi·
mo (C. L. núm. 58).
De la de S. 111. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capit:in general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: };Jn vista de la instancia que V. E. Cl1l'f'Ó á
este Ministerio en 9 del actual, promovida por el primer te-
niente del arma de Infantería, en situación de reemplazo por
enfermo en estal'egión, D. Jorge Antonio Vmamide y Salinero,
en solicitud de cuatro meses de licencia por asuntos propios
para la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aéceder á la petición
del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para ¡;lU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En viAta de In instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el tenien-
te coronel del regimiento Reserva (le BurgoH, 12.0 de Cuballc·
ría, D. ManuellVIorales Vázquez, en súplica de pasar á.sltuu-
ción de excedente, con residencia en Puente Mansa (Santan-
der), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, ha tenido á bien acceder ti. la petinión del interesado,
con arreglo tí, lo dispuesto en la real orden circular de 20 de
nmrzo último (C. L. núm. 58).
De la de S. :M. lo digo tí, V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.




Circula/·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que al efectuar las fuerzas de Carabineros el cambio de ar-
mamento dispuesto por real orden de 24 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 91), les sean aplicables las disposiciones
que sobre exención de responsabilidad por deterioros han
sido dictadas para las fuerzas del Ejército, llsi como también
que se les exima del cargo que resultare por las picaduras que
se observeu en las armas, sin que esta disposición pueda ,bajo
ningún concepto, servir de precedente para exensión de res·
ponsabilidad en el nuevo armamento que han de recibir y
que exige el mayor esmero en su conservación.
De real orden lo digo á V. E. para su conacimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor.....
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado por el teniente
general D. Emilio Calleja é Isasi, en instancia promovida en
est.a corte con fecha 25 de abril último, el Rey (q. D.g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el parque de Artillería de Santoña entregue al
interesado un fusil sistema Mauser español modelo 1893 y
una carabina del mismo sistema modelo 1895, y además mil
cartuchos de. guerra como dotación total plótra ambas armas,
previa la presentación de la carta de pago que acredite haber
ingresado en la Delegación de Hacienda de Santander, y con
aplicación á la sección 5.a , cap. 5.°, art 6.° del presupuesto
correspondiente al año económico actual, el importe que á
los expresados efectos asigne la junta económica del parque
de Artillería antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Oapitán general de la sexta región.
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
formulttdo por el parque de Artilleria de esa plaza, para re·
mociones de material, importante 1.497'50 pesetas, con cargo
al plan de labores del material de Artillería.
De real ()rden lo digo á V. E. :pafa su, conocimiento "f
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
de almacenes de primera clase del personal del material de
Artilleda, con destino en ell\Iueeo del arma, D. Ignacio Mar·
galet Juncosa, la Reina Regente elel Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien concedede
el retiro para esta' corte, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 131'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Cousejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
drid12 de mayo de 1900.
AZCÁRRLGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenitlo tí. bien aprobar el antl'prúyecto
de e¡:;cuela práctica de la compañía regional de Zapadores mi·
nadares, correspondiente al ejercicio actual, que V. E. remi-
tió á este Ministerio con su escrito de 28 del mes próximo
pasado, y disponer que bU presupuesto, importante 3.000 pe-
setas, ses cargo á 'los créditos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
12 de mayo de HlÜú.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pllgOS de Guerra.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 del mes próximo pasado,
promovida por el comandante de Ingenieros D. Francisco
Maciá y Llusá, jefe de la comandancia de Lérids, en súplica
de dos mcses de licencia por asuntos propios para Paris y
Vichy (Francia), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ú los deseos del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener?-l de Cataluña.
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MATERlAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto
para adquisición de materiales con destino al depósito de los
111ismos, afecto á la Maestranza de Ingenieros, y cuyo im.-
porte asciende á 42.200 pesetas, debiendo ser éste cargo al
material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se
verifique su adquisición.
De ¡'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos <1e Guerra.
Señores Capitán general de la quinta región y Director de'i
Establecimiento Central de Ingenieros. .
... -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de InfaJíltel'in.
D. Alvaro Cabeza Pérez, en súplica de devolución de un de·
pósito de garantía de asignaciones que acreditó hizo en el
disuelto batallón de Baza, Peninsular núm. 6; teniendo en
cuenta que el interesado hizo su petición en' tiempo hábil,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Heino,
se hn servido resol\~er que por la Inspección de la Comisión
liquidadora de la Oaja general de Ultram~ y con arreglo á
la real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasa-
do (D. O. núm. 69), Re abonen all'ecnrrente, previa entrega
del cargaréme que por dicho concepto o~ra en su pocler, las
200 pesetas á que asciende el depósito de referencia, debien-
do dicha Inspección remitir lo antes .posible el cargo corres-
pondiente a la Oomisión liquidadora del citado cuerpo,.á
tenor de lo dispuesto en el arto 4.° de la real orden circular
de 7 de marzo último (D. O. núm. 53); siendo al propio
ticmpo la voluntad de S. M., que de esta resolución se dé
conocimiento por la autoridad competente al jefe de la últi-
ma citada Oomisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector de
la Comisión liquidador~ de la Caja general de Ultramar
y Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
CAM.BIO DE MONEM
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es·
cala de reserva de Carabineros D. Andrés Santiago París, en
súplica de que)e sean canjeados por moneda corriente de
la Peninsula, los billetes del Banco español de la isla' de
Ouba que obran en su poder, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la :petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en
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la real orden de 20 de septiembre próximo pasado (C. L. nú-
mero 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
COl:>
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSÓ á
este MinisterIo, promovida por el primer teniente de la esca-
la de reserva de ese instituto, D. Francisoo Otero Torrecilla,
en súplica de que le sean canjeados por moneda corriente de
la Península los billetes del Banco español de la isla de Cuba
que obrán en su poder, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 20 de septiembre último (C. L. núm. 228).
l1e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Director gen~ral de la Guardia Civil.
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva, de ese instituirt:>, D. José Muñoz González, en
súplica de abono de pensiones anexas á dos cruces del Méri·
to Militar y á otra de Maria Cristina, de que se halla en po·
sesión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver, que como consecuencia de
lo establecido en la real orden circular de 7 de marzo último
(D. O. núm. 53), y singuJl1rmente en sus articulos 3.° y 31,
á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el solici·
tante perteneció en Cttba incumbe hacer el abono que le
corresponda por dicho concepto al practicarle su ajuste;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que las pen-
siones correspondientes á las dos pagas de navegación con·
cedidas al recurrente por real Ql'den de 14 de junio de 1899
(D. O. núm. 180), le sean abonadas por la Comisión liqui-
dl.'ldor~ de la Caja general de Ultramar, con arreglo á la de
28 de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69), re-
mitiendo á la mayor brevedad el cargo respectivo á la
del citado cuerpo ó clase, á tenor de lo dispuesto en el
arto 4.° de la real orden primeramente citada, dándole cono·
cimiento €le esta resolución á la autoridad competente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aftas. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera ysegunda regiones,
Inspector de la Comisión liquidadora de, la Cnja general
de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendenoia militar de Cuba.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de ~o de m~rzo último (C~ L. núm. 58), y acc.ediendo á lo
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solicitado por el segundo teniente de la comandancia de
Lérida, de ese instituto, D. Benito Alcalá Gorrindo, el Rey
(q. D. g')1 Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que pase á situación de excedente con resi-
dencia en Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1900.
AzC.Á.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
INVALlDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esta
plaza, á instancia de n.a Catalina Vasallo, esposa del tenien-
te coronel de Infantería, retirado, D. Braulio Campos Teixi·
dar, en comprobación del derecho que pudiera asistirle para
su ingreso en Inválidos, como inutilizado por accidente for-
tuito en acto del servicio; y teniendo en cuenta que según
manifiesta la reunión médica, afect.'l á la tercera sección de
la Junta Consultiva de Guerra, la enajenación mental que
padece el interesado no reconoce por origen el accidente
fortuito á que se contrae el referido expediente, y no pu-
diendo, por lo tanto, considerarle incluido en el cuadro de 8
de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
mes anterior, se ha sel'vido desestimar la solicitud que ori-
ginó la formación del expediente mencionado, por no reunir
el jefe de referencia las circunstancias reglamentarias para
el ingreso en Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolit. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
. válidos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida en 6 de abril último por el ca-
pitán que fué de leales voluntarios de Manila, D. Eugenio
Cansino y Méndez, en súplica de que se le concedan los be-
neficios de la real orden de 26 de enero del año próximo
pasado (D. O. núm. 21), el Rey (q. D. g~)1 Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, por haberla hecho después de trans-
currido con exceso el plazo habil para esta clase de reclama·
ciones.
Da real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Di'Os guarde á V. E. muchor:¡ años. Ma-
drid 12 de mayo de 1900.
AZC+RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-....
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MiLITAn
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido lwomover 0.1 empleo de
auxiliar de segunda clase del cuerpo Allxiliar de Adminis-
tración Militar, al de tercera, UlllS antiguo y en condiciones
de obtenerlo, D. José Quera Urbano, el cual continuará desti-
nado en la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la séptima región.
ORUOEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de abril próximo pasado, promovida
por el soldado Felipe González Alvarez, e:q. súplica de abono
de las pensiones-de una cruz del Mérito l\-lilitar, vitalicia, de
7'50 pesetas mensuales, correspondientes á los meses de
diciembre de 1897 á junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, hu. tenido á bien
autorizar al regimiento Infanteria de San Fernando l,ara
reclamar las aludidas pensiones desde abril de 1898 á junio
de 1899, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1897.98, y
1898·99, de carácter preferente, como caso comprendido en
el apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos,
y disponer que respecto á las dc meses anteriores que han
sido ya reclamadas por el disuelto batallón de Baza, Penin·
sular núm. 6, le sean satisfechas al recunente en la forma que
previene la real orden circular de 7 de marzo último
(D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera! de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 de marzo próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor del regimiento Iil·
fanteria Reserva de Teruel núm. 77, en súplica de autori·
zación para reclamar las pensiones de una cruz del Mérito
Militar, vitalicia, de 7' 50 pesetas mensuales, de que se halla
en posesión el cabo BIas Hinojosa Cercos, correspondientes á
los meses de febrero á diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la autorización que se solicita, para fo~mular
la oportuna reclamación, en adicionales ~~ los ejercicios ce·
rrados de 1898·99 y primer semestre de 1899·900, de carác-
ter preferente, COlllO caso comprendido en el apartado O,
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. llluchos años. Madri<l
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señol; QrdenltdoJ: de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: l!:n vista de la instanoia que cursÓ V. E. á
este 'Ministerio con su escdto de 16 de mnrzo próximo pasa~
do, promovida por el com:andante mayor del regimiento
Infanteria de Pavía m'tm. 48, en súplica de autorizacióu
para reclamar las cantidades de 107'50 y 418'98 pesetas
• I
por penSlOues da cruces y haberes de tropa respectivamente,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, hu tenido á bien conceder la autorización que se solicita.
pura formular dos adicionales al ejercicio cerrado del pri.
mer semestre de 1899·900, de las que la que comprenda
las pensiones de cruces tendrá carácter preferente, con al'l"~.
glo al apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presu.-
~uestos, y la en que se reclamen los haberes de tropa será
lUcluída, previa liquidación, en el primer proyecto de pre.
supuesto que Ee redacte com.o Obligaciones de ejercicios cerra.
dos que cm'ecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriq
12 de mayo de 1900. . .
AZOÁRRAQA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de 18 instancia que V. E. éursó á
este Ministerio con su es_crito de 26 del pró;Kimo pasado mes
promovida por el oficial segundo de Administración Militar'
con destino en esa Ord.enación de pagos, D. Pedro rerrero ;
González, en súplica de que se le conceda un mes de licen.
cia para evacqar asuntos propios en San Sebastián (Guipúz.
coa), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicitado por el ¡·ecu.
rrente, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132).
De real orden io digo á V. E. para su aonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1900.
AZCÁRRA.(U
Señor Ordenador de :pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la primera rellión.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Quroo á
este Mi~isterio con su.escrit.o de 11 del mes próximo pasado,
promOVIda por el ofielal pnmero de Administración Militar
en situación de reemplazo en esa región, D. Modesto Cuervo;
GuisasoJa, en súplica de que se le conceda trasladar su resi.
dencia desde Sevill~ á Grado (Oviedo), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rema Regente del Reino, h.a tenido á bien.
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Ma..
drid 12 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Oapitan general de la sepiima región y Qrdenador de
pagos de Quena.
."0.....-.
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SUELDOS 1 lIABERES y GRArrIFlOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursÓ l\
este Ministerio en 27 ele enero último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento Húsares de Pavía, 20.o de Ca-
l'al1:>rífl, en súplica ele autorización pam recll1.mar la cantidad
de 25 pesetas, figuradas de lUenos en el extructo de revist!o
del mes de diciembre último, el Rey (q.D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido l\ bien acceder á lo :::0-
licihdo V disponer que por el expresado regimiento se prnc-
tique Ül, 'oportuna reclamadón en uc1iciona!ll.l ejercicio cerra-
do del primer semestre de 1899-UOO, para incluir por su im-
porte, después de liquidada, en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios cerrarlos
que carecen de crédito legislativo.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor &pitán general de Castilla la Nu@va.
Señor Director general de Curabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó á
este Ministerio con su escrito de 20 de marzo próximo pa-
sado, promovida por el comandant9 mayor de~ regimient.o
Infantería Reserva de Oviedo núm. 63, en eúphoa dc Hutorl-
zación para reclamar la cantidad de 280 pesetas, impOl'te de
gratificaciones de mando deducidas por la Intervención ge-
neral de Guerra en extracto de revistlt del mes de diciembre
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RC'gente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita para formular la oportuna adicional al ejercicio cerra-
do del primer sem~tre de 1899·900, de carácter. preferente,
<lon arreglo á lo que determina el arto 78 del VIgente regla-
mento de revistas.
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dimás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Ma,drid
12 de mayo de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor CapítlÍn general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su e¡rorito de 16 de marzo próximo ¡Jasa·
do, promovida por el comandante mayor de la Brigada To-
pográfica de Ingenieros, en súplica de autorización para re·
clamar la cantidad de 91'75 pesetas, importe de media paga
del mes de mayo de 1899 del primer teniente D. Ubaldo Az-
piazu y Artazu, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Re~na
Regente del Reino, ha teniclo ti. bien conceder.l~uutol'lzac~ón
que se solicita para formular la oportu~a adlClOn~l a~ eJer-
cicio cerrado de 1898·99, la que, debIdamente Justlficllda
y p~0via su liqnidacióll, serA incluida e}~ el primer p~oy?~to
de pr(!supw Ato que se redncte COlnO Obll{jClcwnes de eJel'CWWs
('crraJos IJ.tW Ca1"(:wH lle m·J¡Wo ll!(tililuliro. .
De relÜ OÚk.l 10 (V¡"O tí V. lG. p:~i'n su ~()llodmi(':l.d,o y
dcmú~ cieutos. ViI¡s gl1lu·tle 1\ V. lJl. mucho.!:> aÍlos. .Ma-
drid 12 de mayo de 1900.
AZCÁltRAGA.
SeilOr Capitán gener?l de Guliein.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. lt.
este l\Iinisterio con su escrito de 16 de enero último, promo-
vidt\ por el comandante maY0l: del segundo batallón de In-
fanteria de Montaña, en súplica do autorización para recla-
mar la cantidad de 88'16 pesetas, por haberes de cuatro sol·
elados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regonte
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita para que el expresado regimiento formule la opor-
tUlla adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, la que, debi-
dallioüte justificada y previa liquidación, será incluída en el
primor proyecto ele presupuesto que se l'educte como Obliga-
ciones de ejercicios cerra!los que carecen de crédito legisla{.ivo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1900.
AzoÁRRA.GA.
Señor Oapittl.n genera! de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 1.0 de
marzo próximo pasado, solicitando se autorice lu rec.lama-
cíón, con cará.cter preferente, de los sueldos y pensión de cruz
del mes de diciembre último, correspondientes tí los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 1\1ilitares D. Antonio
Ibáñez úlilla y D. Cristóbal Montañana Navarro, que prestan
servicio en esa Comisión liquidadora, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á. bien
conceder relief y abono de dichos haberes, y diflponer que
por el halJilitado respectivo se J)l'flctique la reclamación de
aquéllos y de la pensión de cruz en adicional al ejerci-
cio cerrado del primer semestre de 1899·900, de carácter pre-
ferente, por hallarse comprendidos dichos devengos en el
apartado C del art. 3.0 ele la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de laa Capi·
tanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores CapilAn general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En analogia con lo resuelto en reales órde-
nes de 10 de diciembre de 1894 (C. L. nt'Im. 334) y 4 de mar-
zo de 1899 (O. L. núm. 52), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino,11t\ tenido á bien disponer
que el oficial cajero y encClrgado del almacén de la sección
de tropas de Administración Militar de esa plaza perciba, con.
cargo al fondo de material de dicha unidad, la gratificación
de 1) pesetas mensuales, por razón de ambos cometidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gnarde á V. la. muchos años. Ma-
dlid 12 de ll1ttyo ele 1\)00.
AZCÁ.RRAGA
Seüol' COlU.antlnnt.c goneral de Urutu.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
ciraular de 18 de abril próximo pasado. (O. L. núm. 93)/ 01
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Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ¡
ha tenido tí bien conceder las gratificaciones de 1.500, 600 y.1
450 pesetas anuales respectivamente, ::\, los jefes y oficiales
que prestan sus servicios en el establecimiento central de
servicios administrativos, y son los que se mencionan en
la siguiente ¡'elación, que da principio con D. Juan Muñoz
Greses y termina con D. Federioo Abeilhe y Rodriguez·Flto,
las cuales deberán ser abonadas á los interesados desde el día
1.o del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
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nuel Campos Carlos, en situnción de reemplazo ,oluntario,
solicitando se le conceda el pase tí, la de excedente, con ane-
glo á la real orden circular de 20 de marzo último (D. O. mí.·
mero 62), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva.
-.-
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.tI Francisca VelascQ Pardo, viuda del capitán de Infautería.
S!OJIÓN DE ~tJ'S'l'IOIA y DE1UiJC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el OO1l8ejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de abril último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 3.750 pesetas, que con
alTl'glo á la ley de 25 de junio de 18G4 fué señalada por real
orden de l.ó de agosto de 1882, sobre las cajas de la isla de
Cuba, tí n.a Josefa Aragonés y Serrano, en concepto de viuda
del brigadier del cuerpo de Estado Mayor del Ejército don
José Ortiz de RoSl1s, se abone á la interesada desde 1.0 de
enero de Hl99 por la Pagaduría de la Dirección general de
Cluses Pasivas, reducida al importe 2.25U pesetlts annales,
que es lit que le corresponde según la citnda ley al respecto
de la Peníl1~u]a,é ínterin conserve su actual estado; cesando
el mismo día, previa liquidación, en el percibo ele su l'dori-
do anterior señalamiento.
De .re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid
12 de mayo de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Juana Garoia Infante y de
Casas, en concepto de viuda del intendente de división, re-
tirado, D. Manuel Almira Oastillo, la pensión anual de 1.725
peset:::s, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada por la Pagaduría
de la Dirección general de Olases Pasivas, mientras perma-
nezca en dicho estado, desde el3 de enero del año actual, que
fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1900•
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán genel'al de Oastilla la Nueva.





Relación qué se cita
G1I.ses
Madrid 12 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de marzo próximo pDsa-
do, promovida por el comisario de guerra de primera clase
D. Angel Escolar y Alonso de Armiño, en súplica de autori·
zación para que por el habilitado .respectivo se le reclame la
cantUad de 50 pesetas que resultan al recurrente de saldo en
contra en el ajuste del presupuesto de 1887·88,por extravío de
la nómina en que se reclamó la gratificación que le corres-
ponde y tiene percibida por las operaciones del reemplazo
de 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al habilitado de la In-
tendencia militar de esa región para formular la oportuna
adicional al ejercicio cerrado de 1887-88, la que, debidamente
justificada y previa su liquidación, será incluída en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte como' Obligaciones de
ejercicios cen'ados que carecen de crédito legislativo, y cuyo im·
porte ha de l~brarEe en reintegro al cap. 4.°, arto 3.° de
1887-88, en el que"resulta de saldo en contra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
Señor Oapitán general del Norte.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
Subintendente •.••. D. Juan l\Iuñoz Greses........ 1.500
Com.O guenl1 de 1.a l} Fernando Aramburu y Silva. 1.500
Oficial 1.0 ••• , . . . •. »Dámuso Vial' y E..pi~a.. • . . . 600
Otro 2.o... • • • .. • . .• ) Francisco Santllmal'ia y Ló·
pez •.•...... , ...•...••. 600




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEccrÓN DE SAlUDAD :MILI'l'An
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de abril próximo pasado, promovida por el
farmacéuti00 segundo del CUél'PQ de Sanidad Milital' D. Ma·
© Ministerio de Defensa
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D. Camilo Baraibnl' Mantrana, en solicitud de mejora de la
pensión anual de 625 peset..'\s que le fué otorgada por real
orden de 14 de julio de 1899 (D. O. núm. 155), fundl\ndose
para ello en que á su citado esposo le cOl'l'espondió el ascenso
a comandante antes de su fallecimiento; y como en efecto se
hace constar de una manera fehaciente que en la propuesta
del mes de marzo de 1899 correspondió al causante ser pro-
movido al referido empleo de comandante con la efectividad
de 8 de febrero de dicho afio, y por tanto con anterioridad á
su fallecimiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último, ha te-
nido á bien acceder á la mejora que solicita la interesada,
y en su virtud concederle la pensión anual de 1.125 pesetas,
que sefiaIa la tarifa al folio 107 del reglamento.del Montepio
Militar a: familias de comandantes en actividad; la cual pen-
sión, será abonada ala misma, interin permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á
partir del 19 de febrero de 1899, siguiente dia al del óbito
del causante, pero con deducción de las cantidades que desde
la propia fecha hubiese percibido por cuenta de su menor
anterior sefialamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina
y Capitán general de la. sexta región.
.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el renI de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 de abril último, el Rey (q, D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 208/33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real oro
den de 9 de enero de 1896 fué concedida á D.a Hermenegilda
Suazo Peregil, en concepto de viuda del capitán de Inf:11l-
tecla., retirado, D. Victor Obispo González, se acumulen
formando UIi solo beneficio, importante 833'33 pesetas anua-
les, qúe desde 1.o de enero de 1899 se abonará á la interesa·
da por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuen-
ca, interin permanezca en su referido estado, previa la 00-
¡respondiente liquidación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de .mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
eeño~ Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guena y Marina en 30 de abril último, ha
tenido á bien disponer que lo. pensión anual de 625 pesetas
y la bonifieaGlión de un tercio de dicha cantidad, ósea
208'33 pesetas, abonable est.'~ última por las cajas de la isla
de Cuba, y que fOl'man un tot..'tl de,833e33 pesetas al año, que
por real orden de 10 de abril de 1897 fuá concedida á Doña
Petra Pinar Peinador, en concepto de viuda de las segundas
nupcias del capitán de Infanteria D. Andrés Dopico Vico, y
que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido di-
cha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante
D.a María Josefa y D.a Maria Dolores Dopico y Pinar, á quie.
nes corresponde según la legislación vigente; debiendo abo.
nárseles por partes iguales y mano de su tutor D. Gumer-
sindo Pinar Hernández, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valladolid, á partir del 6 de octubre de 1899,
siguiente día al del óbito de su referida madre, é ínterin
permanezcan solteras; acumulándose laparte de la que pierda
su aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad de nue·
va declaración. Al propio tiempo se ha servido resolver S. M.
que según lo preceptuado en el real decreto de 4 de abril del
año próximo pasado (D. O. núm. 75), correspondió percibir
á la madre de las recurrentes D.a Petra Pinal' Peinador, la
referida pensión juntamente con el indicado tercio, desde 1.0
de enero de 1899 hasta. el 5 de octubre del propio año, en
que ocurrió su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Luis Barca
Moreno y termina con Mariano Soriano Villanueva y Estébana
Adam Jiménez, por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento y de.
m4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de las regiones.
182 1 50Hl julio 1860•.•. \ 71 agosto .•• 118991'fernel •.••.•••.•...•. ITramacastlel ....•• ITeruel.
182 I 6016 julio 1896... 19 oct~lbre •. 1890\Valencia .•.•.•.•..... T.uejal' •.•••..••••• Valencia.
182 1 60 Idem.......... 14 enero 1!l00 Jaén Alcalá la ReaL Jaén.
182 I608 julio 1860.... 28 dicbre •.• 1809ICól.doba Carcabuey Córdoba.
182 60 15 julio 1896 •.. 122 ídem.. .• 180!) Tal'l'llgona PauIa...•••••..••• Tarragona.
182 60 Idem ..•••...•. /13 enero••.. 1900 León •••••.••.••...•. La Milla del Río... León.
182 60 Idem. . . • . • . . .. 20 dicbte·. .. 189\1 Burgos .••.•••••..•.•. Tordomar••....... Burgos.
547 60 Idem.......... '1 sepbl'c 180\) Castellón Castp,llón Castellón.
182. 50 Idem. 1.0 dicbl'e 1899 Orense~ Retorta Orense.
273 715 Idem. . •• •. 20 agosto: •• 1899 Albacete .••.....••••. Alcaraz•..•....... Albacete.
182 50 rdem.. .•...... 20 enero ...• 1900 Zaragoza Ruesca Zaragoza.











Delegación de Hacienda de
la provincf.a on que se los I -
consigna el pago I
Pueblo Provincia
ltES1DENOIA DE LOS IIlTl!lllB8ADOS
Año
1000IZal·agoza .•.••.•...•. ICarÍfiena .•••..••• ¡Zaragoza.
1000IGerona ..•••.......•. ¡Cabanas •••••.•.. Gerona.
181lR Guadalajal'a .......•. IIita..••••••....•. Guadalajara
lIJOO Málaga Ronda Málaga.
íPagaduría de la Dil'eC-~
1899 ción general de Cla- Puebla de Obando. Badajoz.
{ ses Pasivas .
19ooITüledo•.. , .•••.•.... /Yflpes Toledo.
1899 Navarra .•.•... , •. , .. Cortes de Navarra •. ¡Navarra.
18991011stellón IOrtells 1Castellón.












50IIdem.......... 13 enero •.••
60 Idem . . . • . • . . . . 18 ídem ....
50 8 julio 1860. • .. 20 ídem •...
50 15 julio 189ü... 1.0 dicbl'e ...
50 Idem....... ... 15jenero.
60 8 julio 1860.... 31 dicbre ...
60115 julio 1896... 'llenero .••.
Decreto de las
oof Corteade 28 del15 dicbre....t octubre 1811..\












EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTESI OONOllDJI





NOMBRES DE LOS INTERESAW8
Luis Barca Moreno.. . • . • • . . . • . . .. Padre•.•.•.. ¡Soldado, Francisco Barca Ródenas...•.
Sixto Villen Moral y Trinidad Con-
treras Fuentes.•••.••.......•.• Padres...••. Idem, Antonio Villen Contreras....•••
Pedro de la Cruz Alcoba y Maria
Francisca Gallegos Arrabal. •. ,. Idem •.•.••. Idem, José de la Cruz Gallegos•.•...•.
Francisca Escobedo Bosch........• Madre viuda. Idem, Juan Castilla Escobedo•....•... _
~\ntonio Escapa Ginest~ray Eulalia I
Costa Tarrés•..•••...•......•.• Padres .••.• Idem, Manuel Escapa Costa ..
Víctor de la Fuente Viejo Padre Idem, Galo de la Fuente Bernardo.•..••
Paz García Dom!nguez.•••.....••• Madre viuda. Idem, Francisco Fernández Garc!a .•••
Julián Liberal ·Castafio y María/Padres .••.•• Idem, Antonio Liberal Banquetero •.•.Banquetero Romero•••...•... , . \
CatalinoLópez Jiménez.•..•...... Padre.....•. Idem, Leandro López Valero •.•.•••...
:Bernabé Lázaro Ciria•..•....•..•. Idem .•...•. Idem, Pablo Lázaro Casado .......•••.
Pedro 1\1ata Ganmoso y Francisca
Benito Galindo•...•.••.•..•... Padres•.••.. [dem, Julián Mata Benito.•..•.•.•••.•
Ramón Michavila Barberá•.....•• Padre.••.••. Idem, Ramón Michavila Torres ..•.•.•
Gregorio Pinedo ~Iorán y Juana
Ayala Tevar Padres ••.••• Idem, Andrés Pinedo Ayala .
Francisco Pérez Garc!a y Benita
González García ...•••••..•••.• Idem ••••..• Idem, Manuel Pérez González ....•..•.
Telesfora Rincón González•••.•... Madre viuaa. Idem, Braulio Orozco Rincón •.•...•.•
Dolores Rodríguez Sanz.. . • . . • . . .. Idem....... Sargento, Félix Sales Rodríguez; .•..••
José Rodríguez Rodríguez y Casimi-
la Rodríguez González Padres Soldado, Benito Rodríguez Rodríguez ..
Jesús Romero Martínez y :María I
Juana Costa Garc!a "IIdem •.•...• Cabo, Acisclo Romero Garc!a•..•....•.
Domingo Serrano Lorente.••.•••.. Padre••....• Soldado, Clemente Serrano Lorente •.•.
Mariano Soriano Villanueva y Esté·
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•
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
ti.til, formulada á favor del voluntario del batallón Cazadores
Voluntarios de :Mayad José Moya PoI, natural de La Palma
(Baleares); y resultando comprobado su estado ,actual de in·
utilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 28 de junio último, se ha ser·
vido conceder al interesado el retiro con sujeción á los arts.l.°
y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la pensión de una
cruz del Mérito Militar, vitalicia, de que se haUa en posesión.
Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de sao
• _ tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Baleares, á par·
. tir de la-fecha en que cese de percibir haberes como expec-
tante ti. retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efictos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1900.
. AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~ En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Manuel Blanco RiverOj y resultando oomproba.
do su estado aotual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de
septiembre último, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Alcalá de Guadaira (Sevilla), con sujeoión alos ar-
tículos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole
el haber mensual de 22150 pesetas, y conservando fUera de
filas la pensión de 7'50 pesetaa, correspondiente á una cruz del
Mérito Militar, vitalicia, de que se halla en posesión. Ambas
cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacér·
sele por la Delegaoión de Hacienda de Sevilla á partir de la fe·
cha en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Conse.jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del oorneta del- batallón provisional
de la Habana José Hernández Meliá; y resultando comproba.
do su estado actual de inutm.ad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de
octubre último, se ha servido conceder al interesado el retiro
para Zaragoza, con sujeción al arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8
de julio de 1860; Llsignándole el habor mensual d0 22'50 pe·
setas, y conservando fuera de filas la pensión do 7'50 peso·
tas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar, vitalicia,
de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas, habrán de satisfaoérsele por la Delegación de
© Ministerio de Defensa
Haoienda de Zaragoza, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes oomo expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inu.tilidad, ins-
truido á :favor del soldado del batallón Cazadores expedicio.
nario núm. 6, José Pérez Rodríguez, natural de Zorita (Cáce~
res); y resultando comprobado su estado actual de inutili·
dad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, se ha servido
conceder al interesado el retiro para dicho punto, con suje.
ción á lo preceptuado en los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pese·
tas, mas la pensión, también mensual, de 2'50 pesetaf:i, co·
rrespondiente á una cruz del Mérito Milit..'lr, vitalicia, de que
se encuentra en posesión. La cantidad total de 25 pesetas al
mes, habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Caceras ti partir de la fecha en que cese de peroibir habe·
res como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900. ;:
AZCÁ:roUGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presiden~e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ExcmtJ. Sr.: En vista de la propuesta de retiro pot
inútil, formulada á favor del soldado que fué del regimiento
Caballeria del Rey, Juan Toldrá Cumillera; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
11 de abril de 1899, se ha servido conceder al interesa¡1o el
retiro para Valdemolins (Tarragona), con sujeoión á los al'-
ticulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignán-
dole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera
de filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una
cruz del Mérito Militar, vitalicia, de que se halla en posesión.
Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Tarragoua, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene~al ,de Oataluña.
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Oü'eula,'. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de reclu-
tamiento y Comisiones liquidadoras de los disueltos de Cuba
donde radique la documentación de los individuos que figu:
mn en la siguiente relación, que procedentes de la Peninsula
causaron alta en el primer batallón del regimiento Infantelia
de Cuba núm. 65, en la revista de marzo de 1898, se servirán
remitirla con urgencia al señor coronel del regimiento de
Aragón núm. 21.







Antonio Diaz de la Iglesias,




















SECOIÓN DE E8'rADO :MAYOR y CA:MPA~A
DESTINOS
Oit'cula¡'. Los primeros jefes de las secciones de tropa
del arma de Artilleria, se servirán manifest..-u á esta Sección
en plazo breve, si pertenece á la de su mando Francisco Ta-
blero Casas, del reemplazo de 1897.
Madrid 11 de mayo de 1900.
El Jefe de la Sección
Enrique Oorté$






de la. Subseoretaria '1 Seooiones de este Ministerio '1 de
la.s Direcoiones genera,les
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1
D. O. núm. t06
J osé Cruz Dominguaz.
Juan Lozano Ruiz.
José Gilaja Rodríguez.






























































El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
El artillero del regimiento ligero, 4,0 de campaña, Arturo
Fuche García, causar¡\, alta en la próxima revista de junio 0n .
la sección de tropa de la Escuela Central de Tiro, debiendo
incorporarse á la brevedad posible.




































































Madrid 12 de mllyo de 1900.
~
D. O. núm. 106
Oi1'oular. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de l'e-
clut9.miento, regimientos de Resorv,l, y Comisiones liquida.
doras de los disueltos de Cuba donde radique la documenta·
ción de los individuos que figuran en la siguiente relación,
se servirán remitirla con urgencia al señor coronel del regi-
miento Infantería de San Quintín núm. 47.
Madrid 12 de mayo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés






















Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria en el ter~
cer regimiento Artillería de Montaña, una plaza de obrero~
herrador de segunda clase, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia pnl'a su
debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el
reglamento correspondiente, que estará de manifiesto en las
oficinas del regimiento ó en cualquiera dependencia de Ar-
tillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa·
dos, estarán antes del día 12 de junio próximo, en poder del
señor Ooronel de dicho regimiento, de guarnición en la Coru-
ña, acompañadas del certificado de buena conducta yaptitud
para el desempeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, partida de
bautismo, cédula personal y certificado de no hallarse iuha.-
bilitado para eje1'cer cargos públicos.
Madrid 12 de mayo de 1900.
lJllJefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
...-.n--
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» » 1 80 agosto ••.
""¡:>\ J 1 21l ídem .•.. IBO!!J ) 1 27 ídem .•.. 189·'\
» J 1 28 ídem .•.• 180~;
» 1
"
23 ídem •... 18tlfl· U b In b
» 1 » 23 ídem .... 1BOl' on. •••••••••• • on•.
J » 1 23 ídem ..•• 11l0R
) » ], 23 ídem ...• 1898
» ) 1 28 ídem ••.• 1898
J » 1 21 ídem .... 1808
J » 1 22 ídem •••• 189R Güines•.••..••..•• ldem.
J l> 1 28 ídem •••. 1898 l/lem ••••..•.•.•.• Idem.
.. » 1 2S ídem •••• 180R Matanzas •.•.•••.. MatllllZ!lB.
» » 1 21 ídem .... 18IJA ldem ..••••••..... IdeID.
:¡ ) 1 27 ídem .••• 18UR :-lanta Clllra •.•.. , . Hllnta Clara.
) J 1 23 ídem .••• 189R Sancti-Spfritus ..•. ldem.
» ) 1 27 ídem •••• 181lA lri~m •.••••.••...• ldem.
» ¡I 1 23 ídem .... 1898 Remedios ......... fllem.» ) 29 íd\Jm .... 181)13 Sagua..•.•..•••... Santa Clara.J 1 21 ídem ...• 1808 Placetas .••••..... ldem.» 1 30 ídem ...• 180S Oil.'go de Avila •••• Pl1erto Príncipe.
» » ) 2 ídem .... 18118 Tierras Negrus ••••• Santa Clara.
) J J 2 ídem ..•• 1898 Idem .•..••..•••.. ldem.
» ~ 1 21 julio ... , . 1898 San 1'OU1'o .••.•.•.• Idem.
»
». 1 /) llgOStO ... 1891< Ln.Palma .•...••.. Pinar del Río.
: » ], 9 ídem .... 1898 Aguucate •••.••.•. Habana.
l» » 1 2 ídem .•.. 189R S. Ant.o de los Bafios Idf-\ill.
» 1 2R jllllo..... 1R08 Puerto Príncipe.... Puerto Príncipe.
» I» 1 23 ídem ..•. li198 Morón .••.•••••... Idem.
» » 1 19 ídem ..•• 1808 Sagua..••....••••• Santa Clara.
~ » J 2') jImio .•.• 180S ~ancti·Spíritus •..•. ldem...
J ) 1 22 agosto •.• 1808
» » 1 28 ídem .... 1898
» ) 1 2fl ídem .... 18(18
) » 1 20 ídem .••. 1898
» l> 1 30 ídem .... 189R
l> » 1 20 ídem .... 180[1
» J 1 30 ídem .••• 1898\H b IJI b
» » 1 29 ídem .... 1898 a nns............ a ana.
» » 1 28 ídem •••• 1898
» » 1 27 ídem .... 1898
J » 1 80 ídem .... 1898
» » 1 28 ídem .... 1898
," I » 1 29¡ídem .... 1898
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EA.JAS
IInfant{l~1a ¡Lealtad.•...... ;~oldado•••.• Aquilino Barbero Coria .•••..•.••••• M:ar-ifio ••.•..•..•. ¡Sftlamanca.. 1>
Ártillei':!:a de Plaza .•••.•.•.... ,¡COlbO ••••... Lorenzo Bareli Barrnet.....•..••.... Oall1prodóD.•.••••• ("e¡-Ulla ••••-' »
Infantería••••.. Gllipúzcoa •...• Soldado .Juan Busqnet Bmiquet ~an fedro Idell1. . ~
ldem tdt'm O;ro ...•••.. Bonifacio Bueno Lázaro ...•..•••.... Nenisecl1 ...•••••.. Zarngo~a.... J
Cahallería•.•... Pizarro •••••.• '1' {¡tro•••..•.. Antonio Belma Cal'l'etl'ro •.•.•.••••. Guara .....••..•.. J\Iála;!;:I. .. .. 1>
Infantería Lealtad •....... Otro ••.••••. Fernando Barradas :'vluñoz P. Arco •..•...••. Badajoz..... >"
Movilizados de Color•.•...• " Otro Bt:rnardo Barreiro Fernández , ., Ord¡a¡;tri. C'orllña .. , .• )
Caballería de Bayamo •••• ~ Otro Gonzalo Betanzo Delgado lIf'dina Cádiz....... J
Idem Otro•••.•... Miguel Blay Domenech Sírtola Lél'ida...... )
\
GUadltlajara Otro Ramón Bonet Santa Casilda ' Petres , Valenciu ..
Guipúzeoa , Otro••..•... Antonio Bareeló Gil •.•....•. '. • Mallorca.. , •..•••. Baleares.... J
Cat,al~ña.••.... Otro.•••••.. ~a':nón ~!Rnes Olez~....•,•..•••••••• ~ant~ Cruz .•..••.• Clln~!'~us.... )
!ni te· ¡GUIPUZCOa. •.•.. Otro. T •••••• ümllermo Barceló EXpÓSItO•.•.•..•. l'antmo.. , ••.•••.• Blll<-::lles.. ". J
an na...... Cuenca ..•.•... Otro .•.••..• .Juan Baena Guerrero, •..••.•....... GrR.Jlnda ..•...•..• Granada.... "
Catalaña - .. Otro Diego Bermejo H.amírez , ....•..•. Vulver:í•.....•.••. Hnelva..... »
¡Granada ..•.•.. Otro l\:lal'celino Blanco Sierra ....••..••.. 8dnmanca ..•.•.•. S,lltil1lanca. )Covadonga Otro••••• - .. Martín Vaquero \Taquero , .•........ Pozuelo ....•...... Cáceres..... »
Caballería ¡Príncipe Otro Agnstín Bañón Calaluch Valencia Valencia.... )
\.::'luntarios Cuba E¡;pañola _•• Otro .....••. Carlos Bhmco Pérez ..•..•.•.••.••.. Madrid ••••••.•.•• Madrid..... )
Caballería de Camajuaní. Otro Vicente Banza... :) })})
\
Chiclana.••••.. 011'0 •••••••• Antonio Brú Bardas .....•••..••.... Tarra~ona rrarrflgona... »
_ Saboya Otro Adrian BO!lRChero ~abalgante .••.... !f!gUel:a de Vn~~af'. Hndr'joz..... 1
Idem Otro Angel BeT]ana l\1oran \ IllaIlanca Burros. Idf'ITl....... 1
Bailén•..••.... Otro Alfonso Barnes Teixidor Foniela Gl'rona ...•. »
Infantería.•.••.¡.S~n ~arcial. ... út~o...•.... ~uper.toBra,,"o Polaneo .....•....... Otero de Bocedo ..• Palencia.... »
E~pana •..•.... OttO••..•.•. t:alustmDo Belnncon Lozano.. • . .. ., Agua(·at<l....•.•••. Habana..... »
. :San Quintín Otro .José Buján Rodríguez Snber Lugo )
- Llerena Otro Agustín Borellosa Fernández lHaElcón ..•.•....•. Pontevedra.. »
Idero Otro Jo¡;é Blanco .Regueüo Bllberno Lngo....... »
.5.0 Tercio de GnerriHas••....... Otro•••.•..• Luis Boyero l\ilwqllés.••••••...•.... Santa Ciara. ...••.. Sauta Clara.. »
ldem Otro •• " ••.• T..iberato BaEltidas - fdem : Itlém ],
Infantería.••.•• /Habllna Otro Pedro Castro CaRtro Santa Eulalia Carufia..... »
1dem Baleares ..••••• Otro•..••.•• Miguel Corbeta Expósito............» ")
Movilizados de Color Otro.•...... V&lentín Chacón Chacón \1:ariel. 1.'. del Río. .• »
\
H&bana.•.•..•. Otro.••.••.. Dipgo Cruz Romero Ulloa ...•.•.•.•.•. ür>lnnda )1
Extremadurll .•• Otro.••.•••. Francisco Cuadra .Pomares •..••...•. Almerfa•.•••...... Almería..... »
Lt!altad Otro José Clemente Garcfa Ch~lva Valellcin.... »
1ufa t ía Bailén Otro Pablo CerdáColomena Viliafranc:l IBttrC~'l,ma... »
n el' /ArUPiles Otro Vicente Cerrllgla Curada .•.•.••.••.• Prádeulls ...•.•... Guaul\lajam. J
Bailén •••.•.... Cabo Valentín Cruz Acuña F. del Canto Badajoz..... "
GnipÚzco~ .••.. Soldado.•.•. .Juan Cortina Gr~~•..•••.••••••.. '" SaJ:.l_Felill ...•••.•. Barcelona... »
Alionso XIIf•.• Otro ..•.••.. Pedro Carco Raguez ...•.•••.••••••• Armones.••••••••• Idem....... »
Caballería de Bayamo Otro•....••• Juan Cercader Albert ...•..•.•••.••• Monebles .•..•.••. Gerona..... II
Infantería•••••.IBailén •••.••••• Otro ••.•.••• Jacinto Camorna Pujol •..••••••.••• Bañol!lR..... • •••• Idem....... »






























23 ídem.. .. 189R
24 ídem.. •. 1898
24 ídem.. •. 1898
26 ídem.... 1898\Habana..•.••••••. IHabana.
21 ídem.... 1898
20 ídem •••. ]898
26 ídem. • .. 1898
24 ídem.. .. 1898
30 ídem. ••• 1898/GÜines .•...•.•••• ¡Illem.
2?l ídem.. .. 18liP CoI6n............. :Matan~as.
21 ídem.... 1R98¡, ., I .
28 íde.m •. " 1898 I:lanctl-Spfntus••••• /
29 ídem.. •• 1898
22 ídem. . •. 1898
2!J ídem.. .• 189A
23 ídem •... 18118 Red' s . \santa Clara.23 ídem.. •• 1898 em 10 •••••••••
26 ídem. . •. 18118
28 ídem.... 18llR
26 ídf\m . •.. 189A PlacetaR.•......•.•
28 ídem.... 1Rfj8 Gtumajay ... , ., ., ./Pinar del Río.
23 ídem.... 189fl Isabela de Sagna•. ' Santa Clara.
25 ídem.... 18fi8 Oi('go de Avila •... Puerto Príncipe.
29 ídem. . .. 1891'l Idem ........••.. , Idem.
21 ídem. . .• 1898 Hllnctí·Spíl'itus....• Santa Clara.
26 julio..•. , 1898 Rl'gla.......•••• " Habana.
1 IlgostO •.. 1898 ~ancti-?piritus •... ¡ ,
3 ídem. . •. 189íl RemeulOs •..••...• Banta Clara.
7 ídem , 1898 8agua \
8 ídfllD 1B98 Itl'gla 1Habana.
25 julio..... 1898 Pofo San Juan•••••. Hallta Clara.
6 agosto •. , 1898 rrinidarl .••...••.. ¡Idem.
27 julio:.... 1898 Arroyo Blanco.••.. Pllal'to Príncipe.
27 ídem.... 1898 [dmn ......•..... · Idem.
HO Id(lm •... 1898 S. AlIt.odelosBañosl·
28 ídem.... 1898 Rpgla •. ' Habana.
4 agosto ... 18!18 Sant.o de las Vt'gas
12 julio•••. , 189Rl'l'rinidad.•...••.•. }
261ídem ••.. 1898IROble ¡santa Clara.S ídem ••• , 1898 Manncus•.•..•.••.3 agosto... 1898 Nuevitas•••••.•... 1PUel'to Principo.
25 ídem. . •. 189BI
30 [(lem .•.. 1B!JR
30 ídem ... , 189R I
29 íd(~m .. " 189S' Habana. . • .. •.... Habana.
30 ídem.... 18!l8~
21 ídem.. .• 1898
21 í'16m •.. ' 1RI¡8
251ídtlm •... 18fJS/Saut.o ue las Vegal'lIdem.
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NOMBRESClasesCuerposArmas
Infantería.•.•• 'jUD:ión•....••.. ISoldado••... ~anuel Cuenca ~am.: .••.."""""" ~arllcuellos ¡zaragoza .•..
ldem...•.•.... Badén........• Otro •.••.... Eduardo Carbalhdo Alvarez••.....•. San Mateo PUllteV6dra..
Escuadra de la Prensa......•.•.. Otro ...•••.. Paulino Castro Valdés Habana••.••.....• ,Habana .
Infll.nterfa.. ~.•. 1Unión .. ". • . .. Otro ....•... Mariano Casilla Recina. . . . • . • . . • . .. Martearrero ..••... Avila .
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro........ Victoriano Campillo Santos......... Congosto......... Vden cia..•.
Caballería 1Pizarro . . . . . . .. Cabo Antonio Callas Alvaredn Sevilla Sevill a .
Infantería ..•... ILealtad ..•..•.• Soldado José Canalejas Moracho Valdelagua ...•... tiuada Jnjara.
Mova..de Sta. María del Rosario.. Otro .•••....•Tosé Oalvo Parejo••.••.••.•...•.... Vigo ..........•.. Pontevedra..
Infantería ....•. IExtremndura. " Otro ..••...• Juan Cordero Labo ..•..••••.•..•... Fl'egenal.. Badlljoz .
Idem Barbastro Otro........•José Campo Cruz......•...•....••. Madrid 0< ••• .lIa<hid .
Voluntarios de MatanZgR...•.... ¡Otro .•.•.... Alberto Cordero Quevedo ••••..•..•. Santillana Santander•..
Ingenieres, Zapadores :Minadores. Otro ......•. Rafael Cuadrado Calvo ....•.•...•.. Vella ...•.••.... Palencia .
Infantería..•.•. ¡Pavía.....••.. 'IHargento ¡Antonio Cartán González•••.•.•..... Ronda•....••....• ~lálag!l .
Administración Militar Soldado..•.. Vicente Cobos Miguel. ...•••••..... ValdE'cúncho Guadall,jara.
Voluntarios de la Hab3.na Otro ...•.•.•. Andrés Cascndo Sttntos ViIlalba Ll1go .
Infantería ¡Tarifa Oh'o..•....• Juan Caste1ló Castelló Agot Alieante ..•.
Bom'beros de Camajuanf. Otro .Tosé Concepción Castro Vunza Idem .
lngenieros, Ferrocarriles Otro Manuel Cabrera l~oselló.. .........» "
\
L!eren!l Otro ...•.•.. José Clavel' Berdejo Ca1't811a H,uelva .
Isabel IJ Otro Salvador Canteya Rodríguez La!' Lajas Coruña .
Extremadura .•. Otro Juan Crel'lpillo Ortpga Vélez :\lálaga Málagn ..•..
Infantería /,san MarciaL Otro Pedro Cañarte García '••........ Toidez Ll1go .
María CriEtina .. Otro•...••.. Pedro Oampo Compaño ..•...•...... Balsareni ....•.•.. Bal'cdona .
Reus Otro ......•• :Manuel Ch€'ran1l Martín ...••....... CasuBdo Pontcvedm..
Alfonso XIII. .. Otro••...... José Chinchilla López.............. Velopea •..•....••. Granada ....
:Ingeniero!!, ZapadorE's Minadores. Otro•..••..• IManuel Calvo Romero.•....•....... Rueda .....•...... \'ullRdolid ..
IPr~nc~~a Otro Jo~é Colomer, Cn~ras.,'.:.,' ~~li~!Ia ~ér!da ,
\
Alliérlca Otro•.••.•.. RltliUUndo CelorIlo Burela..••••... :No"leSCal'l.........• Ijl'la ....•..
Bcrbón Otro .•.••... Modesto Coloma CuE'sta Villavaquel'Ín •.•.• Valladolid ..
Galicta Otro B"nito Conejo Bla~co Sena Vlilencia .
Gnadnlllj&T:l Otro Juan Cafiio Cllnto................. Gena Lérida .
Bailén...•.... 'IOtro~ Cristóbal Casas Carreras .•.••..•••.. All!sr Murcia .
Infantería ' Idelll •..•.••. " Otro ...••.•. Juan Cano Agnilera ........•. , ...• _ Ar~hidona ]Y.lálnga .
Granada.•..... Otro ...••... Plácido Corbo Mal'tfuE'z .•.••...•••.. AlmE'lldralejo .••.. Rad¡,joz .
Idem Otro Domingo Castro Aroche Cabl'z!t de S. Jmm . Sevilla .
Oantabrill. .1 Otro Jnsé Casas Me~er¡;ch l¡maJada....•.•... Barcelona ..
España Otro IFederico Oatalá Rllfols BplOllm Itlem .....•.
San Ql1intín Otro IJ(csé Oruz Valgas Jfll'I'Z , Cadiz ....•.•
AI.tequera ..•.• Otro Mannel Carl'asco Carnacho .......•. 'l~lOgUer IJueJva .
D.o Tercio de Guerrillas •........ Otro ......•. An!\stasio Zavel'l Cabrera ..•.....•••. Slmtti. Clara .•...•. Mta. Olar:t .
ldem Otro Saluslillno Coloma MOlldéjar oO., ídem •..•.....•.•. Idero •......
Voluntarics de Madrid•.•..•.... Otro ..•.•... Antonio Cncubi Geral. .....• , ••.... Sl'lva.•..•..•.•... Baleares ....
Infantería Navas , Otro ..•.•.•• León Díaz OtaJora.•••.•..•...••••.. Vellaverri .•....•. Alava .•....
Caballería•••... Bayamo..•..•.. Otro ......•. Rc'galio Díaz Fuentes ..•..••.....•.• Torrelavega ..•••.. Santu.nder ...
Infantería••..•• Unión .•••..... Otro Justo Díaz MufiI1Z .•.....•. '" .. , .•• » II
Idem •.•••••••. Asturias Otro Felipe Delgado Quintana RiosE'!!llino Lpón .
Caballería Bayamo Otro el'istoba! Domíngnez García Gera,;-eja Málaga .•••.
Infllntería.~._••. San Fernando Otro Bernal'dino Díez Verga Quintana ..••••••. Burgos ..
Voluntarios de Madrid.•.•...... Otro 8phllstián DEllgado DomíngnE'z ....•.. Anoche •.•••...•. Hnel1'tl. ••...
InlanterÍa •••.• /sen Ma~cilÜ Otro Ped}'? Diéguez Ramos ..,' ..•••••.... S,antig<.'r~..•• ~ Ol'€'n~e ..
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V-ol.untarios de Güines ••••.•.••. ·Soldado•.... 1Juan Durán Torres........ " •.•.•.•. Sabadell •.•••••••• Barcelona ..• » » » 1 28 agosto .•. 181lg Güines ........... :)Gerona ........ Otro ........ Thi>Elingo DoIl1tden Roy.............. Santisela.......... ldem .••.... » » » ] 22 ídem ••.. 1898 Gnanajay ..•••...• ri:f t " Saboya...... ~ .. Sargento .•.• José Doraire Ojedo~oo.. o.... oo• o••.• AIguerao ••.•••.•. o Cácere8 ..... » » » 1 30 ídem .... 1898 Cárdena~ ... o.•.... 11\
, 't. an erIs.......tGranada•.••••. Soldado••..• .Antonio Duren HeTmoso ••••....• o.• Albuñuelas•••••... Granada ••.• 1 » » » 27 julio .... 189R Anoyo Blanco ..... :rHabana........ OtrQ•••.•... G,.egorio Durán Rubio .............. Valdeav~llano..... Soria ....... » » » 1 17 dicbre ••. 1897 Regla ............. Ir~.o Tercio & Guerrillas •••~ •.•.. Otro••...••• Valentín l)¡,;¡efias. '" ............ '" Pinar d-el Rio•••... P. del Río... l> l) » 1 24 julio ...• 180R S. Juan y Martínez.IIInfanteria.•_•••• \xs;v.as ......... Otra ••• o.••• Sebastián Enriqu'e Núfiez ••.••.....• Villanueva ......•• Orense .. o.•• l) }) » 1 20 agosto ... 1898\Idem ••• '.~ ••• " 83.n "luin~fn •. oo Otro•.•..••. ,.,Tosé Encarmacié'll Betmwouro...••.•• Bejucal ••... o•.••. Habana....• » }) 1 » SO ídem .... 1R98(GuerriU:cSan AntonÜt los 'Bafios. Otro••. , .••..::Eduardo Espinasa Rodríguez ...••••• Bacuranao .•..••.• [dem ....... » }) » 1 21 ídem .... 1898 Habana........... 11(~n:ipúzc~ao ..•.• Otro..... "" Elías Escampel AbrahlMl. .......••• _. l\1allorca ..•••. . ... Baleares ...• » l'> » 1 20 ídem .... 1898lnf :t • Guadalll)ara. o.. {'}t;:o ••••• _.•.• Pascual EBcudero Guinet••..... o•• _. Villarreal. " .•...• ¡Castellón. . » '}) » 1 28 ídem •••• 1808,al!J 8na••••. 0f5i·l\varra•.....•. Sargento ..... Rafael Escorf:í3 Benllell......... oo••• Genovés .•.••..••• Valencia .... l) }) ) 1 80 ídem .•.• 1898 Oolón............. :Sevilla......... Soldado ••..• Juan Eecoreu Alegat.. o" .•••••..••. Cama..rillas ••..•.• , Tel'Uel ...... »
'"
» 1 27 ídem .. , 1808 Sllnta Clara ..••.• , ¡
:Mol¡ilJBlados de Callarias ..••••• o 0tro ......... Amad<6r EstelDaria Sabeerío .•. " .•..• Santa Clara .•••••• Santa Clllra•. }) » l'> 1 24 ídem ••.• 1898 [dem ••....••••••. ]
.Gl.lEt'rma de SalltCti Spí~tus .... _.. Otro .•..•.•.. Nicoláfl Eguée Rodrfgue.z............. Tenerife " ••••••• o Canarias .... » » }) 1 '4 ídem •••• 1808 Sancti-Spíritus. " .. rldem..•~ .............. o:............ r0tro •.•• '" ... Alejandro Enrique Quintana........ Santa Clara ....... Santa Clara. })
'"
» 1 (j ídem •.•• 1898 rdem .•••••••.•.•. 1~énda""'" Oh'" ...... Antonio Fajardo Sáncihez..•.•••.. o. o Nigluge .....•..... Granada ••..
'"
» » ] 2!1 ídem •... 1898
· 'avllrra........ Otro •••••.••. MarooHno Faus Faus ................ Lugar Kuevo ...... Valencia •..• » }) l> 1 27 ídem .... 1898
· Valladolid.••. ~ .. Otro .•••_. _. Jesús 'Fernández ViUas • o........... Talvadll.......... ' Lugo ...•••.
'"
l) l'> 1 21 ídem •••• 1808k'fll.ntería••••~..' Ba'Zao .•.. o•••.. Otro •.•••••. Cell:l!ltino Fernández Oolla:;¡o •..••.• !San Jylián ••••.••. l:'ontevedrll .. })
'"
}) 1 SO ídem •... 1898
· ES!llñia .......... Otro•••..••. Diego Fernández Benítez......•••... Manirba ••..•••••• Málaga .••••
"
l) l'> 1 80 ídem .... 1808
. Baleares ...... , Otro......... José Fernández Mufroz.............. Minta ............ Granada •••. }) l'>
"
1 25 ídem .... \1898Espafia ......... Otro ••••~ ... Constantino Fernández Allende •.... Barnos, ••• _o.••••• Oviedo ..•.• l)
'"




1 21l idem .... 1898
. ¡"'In_....... Olro........ Martín Ferre Batall-a " .••.•. o•...•. Valls •.•..•••.•••• Tal'l'agona.•. ~
'"
}) 1 29 ídem .... 1898
:Ink t· . Ei:'pafia ... ~ ...... Otro........
.Tnan Fernández Bago ............... Sueca ............. Valencia ...• »
'"
» 1 27 ídem ••.. 1808
. ill erIa ······~Gal'ellano..... _. Otro ...~.... Francisco Fernández Arrajo ......... Bamelio... : ...... 'ITOledo ...... » » 1 » 26 ídem .... lG08Unión .• '" ...•.• Otro••••• o•. JoB<!. Fonseca Bibet ............ o.... Calzada........... Salamanca ..
'"
}) ) 1 26 ídem .... 1898
'Buerrilla Sant3. Crln' del Na-rte.... Otro •.•••••• Francisco FernAndez Fernándel!ó •. o•. Forgosa•••.••••••• Lugo •.••. " ¡, l)
'"
1 24 ídem •••. 18118
Santiago las Vegas. 'J·miantería•.•.•.• 'IUnión •• ..•••:.". Otro .......... l:Salustiano Fernández López•.• , •..•. Villanueva•••.•••. León ...•••. }) ¡, » 1 29 ídem .... 18983:dem ..•.• , •• •• Bsrbastro. •.. .... Otro .••••••• Luis Fontagut Oceja .•. o.....••.•.•• Galiano ..••••••••• Santander .. l'>
'"
» 1 23 ídem .... 1898 Güines ..••.•.••.. r<Guardia Civil ................" • Otro •...••... Robustlano .Farifias Sánchez, .•.•.••. Mugarda ..••••••.• Coruña .•• " }) » » 1 81 ídem .... .1898 Idem .•••..••..••• Ir
'Infantería...... ó¡Vad Ras ••• , ..• Otro .••.••... Ramón Ferrer Bea •••••••• ; ••••••..•
'" '"
.1> » l> 1 29 ídem .... 181lR Pinar del Río•..••. Ir.~ngenieros de :Ferrocarriles •••••• Otro........ José Expósito Lorente •...••.••.•.•• San Lucas......... AImería .•• }) » ) 1 28 febrero .. 18118 Oauto.•..••.•.•..• 1
..Idem de Telégraf()B........ '" ....... Cabo ..•• , .. Arturo Escobar Otero ............... Puerto Príncipe••.• P. Príncipe.. 1 » l> > 27 julio..... .1898 Arroyo Blanco. '" .11
.lnúmtería••••.• IBáieares ••••••. Soldada.... " Diego Fernández Segovia••.•.•••..•. Albos•.•••..•...•. Almeria .•.. ;1> l>
'"
1 81 agosto ..• 1808 Oandelaria ...•..•. 11
.Artillería de Montaña••••• ~ ••.•. Otro•.••••.. JY!iU Fernández Ramos ..•••••••.•• Vélez.Málaga ...... Málaga •..•. l> » 1 » 28 ídem .... 1808 Santi·Spíritus.••• " 1Infllontería••_•• 'll8a~e~n. " ...._ Otro..- ... "("'In F"nánd~ H.",,,,... '" ...... Villalpando .•.•.•. Zamora..... :» l> }o 1 31 ídem .... 1808 Remedios •.•... , •. 11l~em ... , .... " Gahela ••_ •.•.. Otro ....•_ • .• Antolllo Fernándev; Pentana .••••••.. Salvirá..•..••••••• Granada .••• }) l) » 1 80 ídem •••. 1898 Sagua............. 11<Guerrilla de fundo ................ Otro.......... Manuel Fernández Martinez.•.•..••• Fontegrosos ....... Orense•..••. 2- » » 1 20 ídem •••• 1808 Oienfl1egos .•.••... IlMoV:ilizadosde Camagüey•••..... Cabo......... Manuel Frada Nistal •..••.•.....•.• Valdespinos ••••••• León ••.•.•. » l)
'"




» ) 1 31 ídem .... 1898 Artemisa.......... J
:Movl!izados·deColólI•••••••••.• : Otro ..•.•.••. Juan Felles González •••.••••••.•••• Santa Cruz ........ Canarins ..•. »
'"
» 1 26 ídem •••• 1898 Cárdenas.••••.••.. ]JGr~n~da--_ ...--' Otro .......... Antonio Fernández Tenorio ......... Daipontos.•.••.••• Granada .•• , 1 ¡, l>
"
27 julio.•••• 1898 Arroyo Blanco •.•• o ]3:nfa:ratería••••••/GU1pUZCOa ..... Otro........ Jua?-oFerrer Ca.rtalIas............... Puignitos ......... Tarragona ... ) » ¡, 1 7 agosto ••• 1898 RE'gla .••••.••••... ]LIerenao •• - •.•.• Otro........ EmtlIo Fernández González ......... Barro ............. Orense•.•••.
'"
» » 1 23 julio..... 1898 Morón ..••.....•.. 1a;°'Tercio de G:nerrlllas ......... Qtro ......... Joe.é Fleites DuráIl .................. Don Jimeno ••••••• Santa Clara. ) » » 1 15 junio•••• 1898 Quemado Güines •• ¡
.ktillería de :Montafia........... Otro.......... José Gómez Guillera................ Casal. ............ Albacete •••. ¡, ¡, 1 » 25 agosto ••• 189'(ea.ballería•.•••• 1Vill~vicioBa.• " Otro........ Antonio Graa Rich .••...•..•••••.•. Maya ..••••••••.•• Gerona •.•.. » ); » 1 24 ídem .... 98 .
.Eaooaara de la Prenss.......... Otro........ Manuel González Alfonso ........... Habana••.•••••••• Habana••••• » ;)
'"
1 21 ídem .... 1898 Habana•••••..•••. 11
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Infantería ••••. \Murcia ........ Soldado•.••. Santos Gomencio Ortela..••• '.' ••••.. Rerra ............. Orense •.•••• » » l> 1 25 agosto .•• 1898
Voluntarios de Madrid•.••..•••. Cabo ....... Pablo Gacit Irigoyen ............... Lendín ........... Lugo .••••.. » ) » 1 24 ídem .... 1898
. rb~........ Soldado •.•.. José García Hidalgo................ Madrid •.••••••••• Madrid ...•• l} » >l 1 26 ídem .... 1898Infantería. • • • •• Tarragona .•.•• Otro ........ Mauricio García BaIlo ....••••.••... Almadén .......... Ciudad Real.· » » » 1 28 ídem •.•. 1898
. Canarias.•••..• Otro••..••.. Juan García García •••...•.••.••.• , Alogera•••••••••.• Canarias •••• » ; » 1 28 ídem •••. 1898
Caballería ••••• Bayamo...••.•. Otro ........ Claudia González Romero............ Cartagena .•••..•.• Murcia ••••• » » :11 1 28 ídem .... 1898
Idem ....••...• Reus .•.•.....•. Otro ......•. Andrés García Secanel. •.....•...••. Pera .••••••••.•• ,. LugO ........ » » » 1 28 ídem .... 1898
Guerrilla de Nueva Paz.......... Cabo ....... Germán G:onzález Castillo •.••••.. '" lirueva Paz •.•••.•• Habana .•.•. , » » 1 29 ídem .•.. 1898
.. ¡Za"""....... Soldado.... o Faustino Gallego Garcfa ....••..•.•. Urda ••••.•..••... Toledo ...... » » » 1 27 ídem .... 1898Reus ........... Otro........ José Jiménez Sánchez..•......••.... Isla ...••.•.•••..• Gl'anada .... l> » » 1 29 ídem .... 1898 Habana••••••.••.. Habana.'Infantería.•••.• Princesa..••.•. Otro........ Francisco García Sánchez .•.•.•..••. Moratalla ......... l\lurcia .•••• . :11 » » 1 20 ídem .••. 1898
Soria •.....•.•. Otro .•••••.. Domingo Garcfa Alonso..•••..•.•..• Madrid ........... Madrid ...... t l> » 1 21 ídem •• ,. 1898
Tarragona .•.•. Cabo ..•.•.. Gaspar Góngora Cepero••.••........ Burgo •••••...••• Málaga ••••• ) ) » 1 20 ídem .•.. 1898
Caballería..... ¡Reina...•....•• Soldado ...•• Gabriel Gutiérrez Guillén ..•......•• ) }) » » 1) 1 21 ídem .... 1898
Unión......... Otro ........ Joaquín García López ..•••.•..••... C'ádiz •••••..•••..• Cádiz ....... J ) » 1 21 ídem .... 1898
Sol'ia •.•....•.. Otro........ Fermín Gutiérrez Cana ••...••...... Castillo........... León ....... :11 » J 1 22 ídem .... .1898
Reus ...••.••.• Otro........ Claudia Gonzáiez Pérez .•••..•..•... PUE'blo Nuevo .•..• Lugo ...••.• ~ 1)' » 1 26 ídem .... 189~
80rin.•.•..•... Otro........ José Guerrero Jiménez..... , .•...... Lorca ...•.•••••..• Murcía ..••• l} » l> 1 22 ídem •••• 1898
lnfantería ••••. (Reua .••.••..•. Otro......•. Ramón Gondal González .•.....••.• Gamboa •..••••..• Pontevedra .. J » l> 1 22 ídem .••• 1898Guipúzcoa ..•.• Otro ........ Antonio Gonzáleiió Vera .........•... Elda...•.•••..•••• Alicante •••. ~ l> » 1 31 ídem .... 1898
Sevilla .••..•.. Otro .•...•.. Buenaventura Gisbert Cenjudo ....•• Reus ..•••. , •••... Tarragona ... J » » 1 23 ídem •.•• 1898 Santiago las 'legus'l
Unión......... Otro ........ Francisco González García .•..•..•.. Hinojosa.......... Salamanca .. . l> JI » 1 2a fdem .•.. 1808 Idem .•••.•.•..••.
San Mardal ..•• Otro ....•... Manuel GraUos Martínez...•.•...... Coruña............ Coruña ••••• ) J J' 1 31 ídem .... 1898 Idem .•.......•.••
. Barbón ........ Otro ..•.•.•. Agapito Gómez Mendoza ...•...••... La Puebla•.••••.•. Toledo ...... » )) '\' 1 29 íden'! .... 1898 ~:..Ant. o¡os"".".• \,d.m.
Voluntarios de Color.••.••.•.... Otro........ Daniel Gaya Valencia............... Soburca •.•.•••.•.• Navarra..... l> J l> 1 31 ídem .•.. .1898 .,Ulnes •.•.•••..••
Guipúzcoa .•... Otro ........ Gil Gil Justo....................... fruela ...•..•... , . Jaén ....... » » » 1 22 ídem .... 189~ [dem .•..••....••.
rdem •..•..•... Otro ...•••.. Pedro González Blanche " •.••..•... Badana•••••••.... Soria .•.••.• J ) 1) 1 29 ídem .•.• 189P [dem •.••••••.....
Infantería:..•••. Burgos .••..••.. Otro........ Alejo García Robague .. ; ...•••.•..• Santibáñez •....... León ....••. » :11 » 1 30 ídem .... 1898 ISoria •....•.•.. Otro ....•.•. Francisco Guerrero Moreno .•..•.. " Tacón .•.••.•...•. Granada .•.. )} J » 1 22 ídem .... 1898
Luchana.•..... Otro•..•.... Jesús Jiménez Rodríguez ......•...•. Valmojado•......• Toledo .•.•. , » J » 1 21 ídem .••• 1898 Santa Clara..••••.•
Sevilla ......... Otro ........ Franci~coGómez Ruiz .....••.•••..• ~ lmuñécar•..•.••• Gl'llnada ••.• » l> ) 1 23 ídem .... 180R
Artillería de Montaña........... Otro........ Miguel Galomier Galomier •....•••.. Valencia •••••••••• Valencia..•. :1 l> l> 1 28 ídem .... 1898
Idem ....•••..•••.•..•..•...... Otro ........ Miguel Gonzáler. Alegro •..•..•...•.. Jerez ...•••..•.••. Cádiz ....... ~ 1) » 1 24 ídem .... 18~g Sancti-Spíritus•.•..
Infantería.. : ... ¡Zamora.....•.. Corneta ..... Cesáreo Gómez Cebado ...•......... CsrbaUeda..••.•.• Orense ..••.• » » » 1 27 ídetn ..... 1898 rdem ...•...••.•.
Escuadra de la Prensa.......••. Soldado.••.. Manuel Guerra González .....•..•... PeJ1ol. ..•••...•.•• Cúrufia ••••• » l) l> 1 27 ídem .... 1898 Telem •.•.•••..• '"
Infantería..•••. \LIerena ..•.•... Otro........ Francisco GODzález Benítez.....•.••. Badajazo •.••... '" Ba(lajoz..... ) l> » 1 29 ídem .... 189R Remedios ......••• Santa Clara.
Idem .....•.. " Colón ......... Otro•....... EVBristo García Bonilla ............. RequeDll •..•••...• Valencia •.•. » :1 l> 1 2:1 f,jem ..•. 1898 Sagua...••.....•..
Voluntarios de Cuba-Española ... Otro........ Mariano García Valdés ..•.........• Larracín .......... Oviedo ..... » » }) 1 20 ídem .... 18IJ8 Cienfuegos•..••...
Movilizados de Pando........•.. Otro .•...... Wenceslao González González ••..•.. }) l> » l> ~ 1 2() ídelll .... 1898 Idelll .....•.......
Expedicionarios de Lomas ...•... Otro........ Rafael Guardado Vega ....•.••...... Avilés ............ Ovied() ••... » » l) 1 21 ídem .... 1898 Ideln ..•....••.••.
Movilizados de Placetas .••... : .. Otro........ Antonio González Pérez..•...••••... » J ))












Madrid 12 de mayo de:1900. El Subsecretario,
Mu'iloz y Vargas
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SECCIÓN DE A.NU·NCIOS
r
~8BRAS EN VENTA EN LA lDllHISTRAClOl DEl •DIARIO OFICiAl- Y•COLECClOllEGlUATIYA-
., 0\11°1 pedldol !wl 4e 4lrlglrae al Aam1Dlatr.401'1
tx...Bc::¡¡¡.X.:E.....A..cu:C>:N'
. ': Del afio 1875, tomo 3.°, tí 2'50 pesetas•
. De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° del_1885,:1887, 1889, 1890, 1891/1892,~1896/1897/1898Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda óparte d&)a Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . ,
Diario OfiaiaZ~ó pliego de.Legislacion que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasad09, tí 50 íd.
Las snbooripciones particule..res podrán haeerse en la ionna siguiente:
1.a A la Ookoown LegililatiwJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y en alta será precisamente en primero de ano,
2.& Al Dit3ric Ocijial, al ídem de 4 íd. íd., YBU alta podrá ser en prlInero de cualquier trimestre.
B.· Al DiariD Oficial y Ooleooilm Legislativa, al ídem de 61d.1d., y su alta al Dirlri!J Oficial en cualquier ui...
mest~e y ti. la OoZecci!m L-agislativa en primero de Wio. . '
Todas las snbscrlpciones darán comienzo en principIo de trimestre nattlra1, Bea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período. .
Oon la Legislacitm corriente se distribuirá la correspondiente á otro aflo de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
L1ls pedidoa y giros, al Administrador del Diario Ofictaly Oolecci6tl ügislattw•
...-._-------------------------------------.......I)I~POSITO DE LA GUERRA
.
m. ig••Uere. <le CllUl E...."leclJlltento .eIlace~ '''a .Iue .e IlMpr.n.,'iM".O. '1t~r.ular1.8 para l••••e..... .,..e:te••e••ta&
ilelliJéreU., ií ,reot•• eO.Il••t•••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon un AP ÉN D ICE que contiene todas las variaciones ocurridas basta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén~
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA





• • ~ , 11
. . .
. .. . .
. . .• • •
. . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.; .
Idem id. id. id. estampado en papel. ~ • • ~ • •.• ~ • •
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DESCRIPCIÓN, J\IANEJO y USO
DEL -
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NtJ'EVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'ttstrado con gran n1~mero de láminas), es de 'I1Da.pGset.
en Madrid. Los pedi.dos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLilfENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO' DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMEHTALES)
• DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS I Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con al'l'eglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encal'tonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
----_"'-.¡,o¡----- .~._._._.~.--.~~ ..""",
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales' para oficiales, Honores,! tra.tamientos militare"
Servicio de· guarnioi6n '1 Servioio Interior de los Cuerpos do infanterfa '1 de oa.ballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares; y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivi1 y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remite certificada á
provincias.
:Registro general ];lara la contabilidad del fcndo de romonta de los cuerpos de Infantería.....





Para la eontabllldad de los cuerpos del Ejército
~l~retadp habilitado. .. •.. .. • •.. • •.. •.. • . • • .. • .. .. .. • 8
Id ro de e'·ja...... ••. 4
T~em de cuentas de caudales.................................. 1~em dia.rio , " .. .. 3 DO
·~~;'~W~·;¡,;~~\üd~ddéif~;;d~·d~·ié~~ütii.:::::::;:::;: g
Reglamentes
Re~lamentopara las Calas de recluta, aprobado por renl orden
de 20 de febrero do 1379.••••••••••••••••••••• ··......... .• •• • 1
Idero de conta1?ilidad (pallete), afio 18:\7, l\ ~o~os.••.• :.,'..... 15
Idero de exenCIones pam dl'clltl'l\r, en <1F.OmhVfl, la uhbclaQ ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérei-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden del." de febrero de 1879.. 1
Ide~ de hospitallls militares .... " , ~ '! ..
H~as de estadistica criminal y los seis ostados trimestrales,
ti ell al 6, cadn uno ..
p cenclas absolut.as por eumplidos y por inútiles (01100)•••••
I~ses para las-Cajas de r()(,lutn (el 100) ..
em para reclutas en dopóslto y condlcionalcs (el 100)•••••••
Idef para situación de licencia ilinl1tada y de reserva active.
d(e 100) •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••









Código de Justicia militar vigente de 1890•••••••••••••• , ••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 .•••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jlmio de
1864 y 8 de agosto de 1866 " .
Idem de los Tribunales de ¡:ruerra de JO de marzo de 18R·!. •••
Leyes Constitutiva dcl Ejórcito y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de aHcen~os, recompensas Y Ordenes
militares, anotados con SUA DlOdlllcllciones y aclaraciones
basta diciembre de 1896 , ..
Ley de reclutamicnto y roomplll.7.o ñnl ejdre1to do 11 (lO julio
de 1885, moditlcada por la ele 21 de ag'osto de 1890. Regla-
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l1eglarlténto de las lllúsicas 'Y ch!lrnngRS,!lprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 , , ••
ldero de laOrden delllIérito :Militar, aprobado pox real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Idl'DJ. de la Ortlen de San Fernando. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Ort1en de San Hermenegildo •.••••••
ldem provisional de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887)••.••••.•..•••••••
Idem de tiro (2.' parte) .
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército. t1ecretado en 22
de enero de 1883••• • ••••• , .
Idem para el régimen de las llibliotecas•.•.••.•••••••••..••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4, tomoero 1882) .•.•••••••
ldem para la revista de Comisario .
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 188~) •.•••.••
ldem de transportes militares por ferrooarril, aprobado por
R. D. de 24-de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento paro. el servicio sanitario de campaña..•••••••.••
ldcm para los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de Africa ••••• '" , , .
ldem para las l,ráctieas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra..... , •••• , ., .•
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado porRo O. de 1.° de julio de 1896...
Iteglamentos sobre el modo de dcelarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á. los cuerpos é institutos del Ejército.
aprobados }'or R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, .ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .
Itegla.mell;t,? orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-





















VISTAS PANORÁMICAS DE LA GURRR." CARL!$TÁ. I'cproducida8
por medio de la fotottpf.a. qtle iltMtmn la «Narración militar de la
guerra carlista., y son Zas sigt6ientcs:
Cent·¡·o.-Cantnvieja, Chelva. ~rorena y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas ..
Oatal16;;a.-Berga.llerga (bis). Besalú, Cnstellar de! Such Cas-
tellfullit de la ltoca, Puente de Guardiola, PUl~cerda San
Esteban de Bas. y Seo de Urgel; eada Ulla de eller.......... 2
Norte.- Batalla de Oricain, J,ntnlla de TreviflO. Castro-Urdia·
les. Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella. Guetaria. Ht'r-
nani. Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izart9a.
I,umbier, 1t~ñaria, :l.lonte Esquinza, Orio, Pamplona, Pena-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod'3 Ur-
quiela. San Pedro Abanto, Sima de Igurquizo.. Tolosa, V,l1le
de Galdam<'s, Valle de Somorrostro, Vnlle de Somorrostro
(l.is), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas.......... .•••.•• 2
Por colecciones completas de lns ref<'rentes á cat1a uno de los
teatros de operaciones del Centro. Cataluña y l\orte, Ulla
Vista · .
Vistas fotográficas de Melilla y 1farruecos. colección de 56. ••• 42
ldem sueltas.•.••••••• " •••••... •••.. .. •••• •. • .. .... • •••••• .... 1
MAPAS
Fllipinas.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
~:;fl~ : _. 10
1
()uba.-1Iapa gencral de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas ·,........................................ 4
ldem.-Plano de la provincia de Puerto Prlneipe, eicala
75
(1) Corresponden tí los tomos Ir. ni, IV. V, VI. VII, VIII. IX YX de la R1S'
torta de la guerra de 1" Independencia. que publica el EltCDlO. Sr. Genaral
D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véase la ¡fección de obras que no SQn propiedad de este Depósito.
S3 Salamanca y Zamora '" Salamancll,.
B1 Zamora, Valladolid, Scgovia, Avila Y Salo.manca.• ?lIedina del Campo.
35 Valladolid, Burgos, Soria. Guadalujara. Madrid y
Segovia Seg"ovia.
36 7,aragoza. Teruel. Guadalajara y Soria •...•..••••• Ca~atayud.
37 Zaragoza. Huesca, Teruel y Tarrllgona.••..••••••.. HiJal'.
44 Salamanca. Avila. Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
eeres.. • • . .. .. .. . • .. .. . • . .. . •.. . .. • . . . . .. • .. . . • Avilo..
~5 :Mlldrid, Segovia. Guadr.lajara. Cucnca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cnenca y Valencia Cuellca.
47 CastGllón. Ternel y Cuenca.... .. Castellón de la PlallQ,.
48 Gastellón y Tarragona Tdem.
54 Toledo, Ciuda(llteal, Cáceres y Buduj<'z Talaveta de la Reina
b5 Toledo, Cuenca, Ciudnd Real y 11adrid•..••••••••• Toledo.
56 Cuenca. Valencia y Albaceto .•••••••••••••••••••.• .La Roda.
57 Valellcll1. Castellón y Ternel ValenCia.
M lladlljo;l, Ciudad R('!ll y CMoba•••••••••••••.••••• Almadén.
65 Cint'la(lltol\l, Albaeoto y .To.6n Ciudad Real.
06 Alhac('to. Clndlld Roal, Jaón y M'lrcla Albacete.
07 Vl\lf'neia, Alicante. Albacote y Murcia Alicante.
70 1Ilnreía. Albaceto, Almeria, Granada 'Y Jaén••.•••• Lorca.




















que sirvió de centro
en los trabajos
Partes do provincia qno oompronden









---, en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
1
Idem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---. en dos ho-
250.000jaa (estampado en colores) .
1
Idem.-Id. de la id. de 1fatanzas. escala ---, en una hoja
200.000
(estampado en coloros) ..
ldem.-Id. de la íd. de la Habana. escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampaüo en colores) .
100.000
1
.fdem.-Id. de 1ft id. de 1'inal' del Rio, escala---. en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) i ..
ldem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) "
Atlas de la guerra de Africa .
ldem de la de la Indcpendencia, 1." entrega .
rdem id. 2." ícl ..
ldem id. 3." ia .
rdem íd. 4.·id ..
Idemíd.5.·id (1)
rdem id. 6.' id , .
ldem id. 7.' íd ..
rdem íd. 8.' id ; ..



























(1 Y-l to1,llo J;n!e halla agotado
Táctica. de Infantería
'romo 1.O-Instrucción del recluta y sus apéndices ..
TolUo 2.o-Idem de sección y compañía .
'romo S.o-ldem de batallón .
Apéndice al idem íd , •••.•.•
Imtrueción de brigada y regimiento " .
Táctica, de Caballería.
Tomo 1.°_Tnstrucci6n del recluta á pie y á caballo .
Apéndices al tomo 1.0 .
Tomo 2. o-Instrucci6n de sección y escuadrón••••••••••.••••••
Idem de regimiento " ••
Mero de brigada y división .
Bases para el ingreso en academias militareS •••••••••••••••••
InstrucciLnes eompleml'ntarias del reglamento de grandes
roaniohras, ejel'cieios p1'('paro.torios .
Idem y cllrtilla 1'a·o. los ej r>rdcios de oril'ntllci(¡n•••••••.••••
Instrucciones para los ejercicios técnicos combinados '"
ldero para los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación .....•.• , ••.•••••. , ...••
Idem para los ejcrciciow técnicos de Administración Militsr ••
;rd€'m pltrlL la enseüanza técnica en las e:X:l)ericncias Yp1'áetieas
de SanIdad lI1ilitnr .
Idem pnra la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Idem parlt la prpservsción del cólera ..
Idcro pura trabajos de campo ..
Idcro provisionall's pam elreconoeimiento. almacenaje. con-
servlwión. empleo y destrucción de la dinamita , .
l'rograDlas por que ha de regirse el primer ej ercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar ..
Estadística y legislación
Auuario militar de España do 1899 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San :PIermenegl1do yo
disposiciou'es posteriores hasta 1.ode Julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
iila, tomos 1, XI. (1) IV Y VI. cada uno ' ..
ldem 1(1. V Y VII. c,ada uno .
Idem id. VIII , .
Idoro üI. IX ..
Idemill. X ..
~dem id. Xl, XII Y XIII. cada uno ..
rdem id. XIV ..
ldem id. XV .
Idem id. XVI Y XVII., "
Idem id. XVIII .
Idem id. XIX ;
Idemíd.XX ..
Idem íd. XXI ..
ldem id. XXU .
ldem id. XXIII .
Obr8!1 varias
Clwtlll!l (le uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
11ltO .
COlltl'lItos celebrados con lns compaiiills de fl'rrocarrill's •.••.•
Dlrecd6n do los (·jércitos; e:x:posición de las funciones del Es-
tndo 1I1ayor ('11 paz y en g¡W1'1'a, tomos I y 11•••.••••••••••••
:El Dibujl11lte militul, .
l~stu(llo do las eOll~('rvns alin1<'ntleinA •••.•.• , ••••••• '" .••••••
Estudio sobro 11\ resiHt<'ncin y esta1>ilida(l de los el1illcios so-
mcti<1oR tí hUrl1ca1ll.'S y tC1'l'ClllotM, POlo <'1 I'\"C1101'''1. C01·CrO ....
GU"l'rttS irregull1rt'R, por J. l. Cltndm (2 tonl('~) .••••.•.••.•••••
Narraeión militar de la gucrra cal'l1stft de 186) al 70, que (musta
de 14 tomos equivalentes 11 8·i (lUadcrues. cada uno <le éRtos.
'Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
Las tropas.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••..••• I ••••••
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